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André Vieira dos Santos UFRJ
Bruno Peixoto de Carvalho UFMS
Camilo Braz UFG
Camilo Negri UnB
Cristiane Brum Bernardes Câmara dos Deputados
Daniela Peixoto Ramos UnB
Daniela Silva Fontoura de Barcellos UFRGS
Débora Messenberg UnB
Diogo da Silva Roiz UEMS
Donizete Rodrigues UBI, Portugal
Edison Ricardo Emiliano Bertoncelo USP
Ednalva Maciel Neves UFPB
Edward John Baptista UFBA
Emiliano Rivello Alves Secretaria de Estadode
 Cidadania e Trabalho de Goiás
Fabrício Monteiro Neves UnB
Gian Carlo de Melo Silva UFAL 
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Luiz Fernando Miranda UFF
Luiz Guilherme de Oliveira UnB
Marcia Guedes Vieira UnB
Marcos Aurélio da Silva UFMT
Marcos Olender UFJF 
Maria Francisca Pinheiro Coelho UnB
Maria Gonçalves Conceição Santos UEBA
Maria Paula Gomes dos Santos IPEA
Nádia Meinerz UFAL
Nilson Berenchtein Netto UFVJM
Paolo Ricci USP
Paula Pinhal de Carlos UNISINOS 
Pedro Nascimento UFPB
Raquel Costa Goldfarb IFPB 
Regina de Paula Medeiros PUCMINAS
Rodrigo Nunes Bentes Monteiro UFF
Rogerio Alessandro De Mello Basali UnB
Rosa Virginia Araújo de Albuquerque Melo UFPB
Taniele Cristina Rui UNICAMP 
Terezinha Martins dos Santos Souza UNIRIO
Veronica Eloi de Almeida UFF
Wilson Roberto de Mattos UNEB
